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ANALES DE LA UNIVERSIDAD.
ANATOMÍA TOPOGRÁFICA I MEDICINA OPERATORIA.
Sobresaliente.-Eulojio Uzcátegui.
PATOLOJÍA EXTERNA.
Sobresalientes.-Abraham Aparicio i Eulojio Uzcátegui.








Los certámenes públicos ordenados por el decreto orgánico, correspon-
dientes al año de 1869, tuvieron lugar en los dias 10, 1l, 12, 13 i 14 de
diciembre último a mañana i tarde, en el salan de grados, empezando cada
acto con uno de los discursos que se publican a continuacion, i tocando en
suerte sostener los certámenes a los alumnos siguientes:
ESCUELA DE LITERATURA I FILOSOFíA.
Oastellano inferior. _
.A 't 't' ',1'.'r~ me wa ~'lttenor _- - - - - - - - - - - - -
Jreografía universal _
Frances inferior __- - _
Oastellano 8:Uperior • _
.Aijebra _
Jeografía física, política i rnatMná-
tica, i Oosmografia_ - - - __- - _---
Frances superior --- - - - --
Inglés inferior - - - _- - _- - - - -_
CUntabiUdad _
Jeometría - _- _- _- - - - - - - - -
Ff,8Íca __- _ - __ - __ - _ - - - __ - - - - - - - -
Inglés superior _
Literatura inglesa ~ - _- _- _-
Filosofta _ - - __- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Latin - - _- - - _- - _- _ - - - - - -
.Aleman - - - --
Griego • ~_•• - _..,- - - - • _- - - - - - - •
Nicolas Cuenca .
Nepomuceno Ortiz.
Eujenio de la Hoz.
Miguel Solano.
Antonio Maria Escallon.






Ceferino Hurtado i J. M. Lombana.
Alejandro U rdaneta.
Agustin Convers i Aristides Gu-
tiérrez.
Cárlos Sáenz.
Adolfo Pinillos iClemente Salazar.
Roberto Mac-Dowall .
Rafael Pinto.
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ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.
Derecho romano _
Oiencia constitucional i }
Derecho constitudonal - - - - - - - -
Oiencia administrativa i }























ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES.
B t'· ',.j','o amca ~1benor - - - - _- - - - _- - _- _-
Zoolo;'ía . _
Química _






Cárlos Michelsen i Luis Herrera.
ESCUELA DE MEDICINA •
.Anatomía ;'eneral e nistolo;'ía _
Olase 1.a de A natomía especial- _
F~iol~~a _




Materia médica i terapéutica _
Patolojía externa _
Medicina operatoria _
llviene ------------------------Medicina legal _













LEOPOLDO ARIAS VÁMAS.'" ,
